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ค าน า 
 
 “บทเรียน/องค์ความรู้ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปก ครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” เป็นบทเรียนที่ได้จากกระบวนการด าเนินงานขับเคลื่อนความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 8 แห่ง ที่บูรณาการการท างานร่วมกัน กับศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน ) และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) โดยด าเนินงานภายใต้ โครงการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2555” 
(Integrity plan of Chiang Mai Sub – District, IP:CM) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความซื่อตรงใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรกรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้นแบบความ
ซื่อตรง โปร่งใสของจังหวัดเชียงใหม่ ” จนสามารถถอดบทเรียนในลักษณะของรูปแบบและแนวทาง
ของกระบวนการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ 
“แบบจ าลอง (Model) ของการพัฒนา” 
  กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภั ฎเชียงใหม่ได้น าเสนอ โมเดล (Model) ของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิบายถึง
กระบวนการขับเคลื่อน ความซื่อตรงในองค์กรทางการเมือง อย่างเป็นรูปธรรม  ให้ผู้ที่สนใจ สามารถ
เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อน ความซื่อตรงในองค์กร ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพขององค์กรและบริบทของแต่ละชุมชน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทางการเมือง 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งใน ระดับอ าเภอ จังหวัด ขยายสู่ระดับภูมิภาค และ
ประเทศชาติต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลความโปร่งใสนานาชาติจากรายงานการส ารวจสถานการณ์ด้วยคุณธรรมว่าด้วยความ
ซื่อตรงในเวทีโลก จากการจัดอันดับขององค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency 
international) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในเยอรมณีที่ตั้งข้ึนเพื่อต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น โดยการท า
หน้าที่ในการจัดอั บดับประเทศทั่วโลกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นผลปรากฏว่าจากการจัดอับดับในปี 
2010 ประเทศไทยมีตัวเลขดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น ผลหรือชีพีไอ อยู่ที่ 3.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในอันดับ 80 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก  (แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 – 2559, 2554 หน้า 2 – 3) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
สังคม ทั้งในรูปของการติดสินบนเจ้าหน้าที่ การสมรู้ร่วมคิดในการเอาสาธารณะสมบัติหรือสาธารณะ
ประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของสังคมมาเป็นประโยชน์ของส่วนตัวภายใต้
การสมคบคิดหรือการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้มีอ านาจและนักฉวยโอกาส ได้สร้างผลกระทบและวิบัติ
กรรมมากมายให้กับสังคมไทย จนมีค าว่าการทุจริตและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน และขยายวงอย่างกว้างขวาง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปพฤติกรรมการ
ติดสินบน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อ านาจในทางมิชอบ การฉ้อโกง โดยการแสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยจนกลายเป็นเรื่องปกติที่น่าจะ
ยอมรับได้ หรือกลายเป็น “วัฒนธรรมทุคอร์รัปชั่น ” ที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองของคนใน
สังคมให้มองว่าเป็นการเอ้ืออ านวยประโยชน์หรือการอุปถัมภ์ค้ าชูกัน 
 ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงของสังคมไทยดังกล่าว มีความน่าห่วงใยในทุกภาคส่วน
ของสังคม จากการส ารวจของสถาบันศึกษาต่าง  ๆ พบว่าทัศนคติของคนในสังคมไทยปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีจะยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจเพ่ิมมากข้ึน และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังวางเฉยไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความเสื่อมลงของค่านิ ยมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย และส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางในทุกด้าน โดยเฉพาะ กลุ่มการเมืองและกลุ่มข้าราชการ  ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ยังขาดแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี โดยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเกิดจาก
การที่มีอ านาจผูกขาดรวมทั้ งมีอ านาจดุลพินิจอย่างมาก โดยปราศจากการตรวจสอบและความ
รับผิดชอบ การหล่อหลอมกล่อมเกลาก่อนเข้าท างานโดยครอบครัวและสถาบันการศึกษานั้นมีส่วน
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ส าคัญอันมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีและซื่อสัตย์ซื่อตรง จากนั้นเมื่อเข้าท างานในหน่วยงานแล้ว
การหล่อหลอมภายในหน่วยงานก็มีผลต่ อความซื่อสัตย์ซื่อตรงอีกเช่นกัน กล่าวคือ บางครั้งอยู่ใน
ครอบครัวหรือในโรงเรียนก็ประพฤติตนได้ซื่อสัตย์ซื่อตรงเมื่อเริ่มเข้าสู้การท างาน การหล่อหลอมหรือ
พฤติกรรมของผู้บังคมบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือแม้แต่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือติดต่องานก็
มีผลต่อการเบี่ยงเบน ในพฤติกรรมได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ระบบและกระบวนการหล่อหลอม
ทางสังคมขาดการบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ กล่าวคือ แต่ละหน่วยงาน
ต่างก็ท าภารกิจไป โดยขาดการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รูปแบบและวิธีการสั่งสอนด้วย
วาจา ไม่มีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้เห็นในทางปฏิบัติ ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรือ
อมรมสั่งสอนกล่อมเกลาทางสังคม ท าให้กระบวนการเรียนรู้หรือกล่อมเกลายังเป็นไปโดยขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็น 
 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ ายองค์กรภาคี
ยุทธศาสตร์ 22 องค์กร ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ปี 2555 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ความดี การสร้างกลไกขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ และขยาย ผลสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยงานองค์กรภาคี และเครือข่ายคุณธรรมในระดับพื้นท่ี จังหวัด ภูมิภาค ภายใต้กรอบ
แนวทางของแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ .ศ. 2555-2559 เพ่ือให้เครือข่ายองค์กรภาคี รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ได้น าแนวทางจากแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่ งชาติ ไป
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
และมีการด าเนินโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เน้นการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงการเมืองการปกครองให้เกิดประโยชน์สุขแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงได้บูรณา การ
การท างานร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) และกระทรวงวัฒนธรรม กับการท างานร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  2) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 3) 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง 4) องค์การบริหารส่วน ต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหาง
ดง 5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง 6) เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง 7) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง และ 8) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
แม่อา ย ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรทางการเมือง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ที่พร้อมจะด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรของตนเองให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของการส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในองค์กรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงตามบริบทของแต่ละองค์กร  ซี่งภายใต้โครงการขับเคลื่อนครั้งนี้จะมีการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมและบทบาทความร่วมมือในการด าเนินโครงการในปี พ .ศ. 2555 –  2559 โดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงโดยกิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ (OKRD) ให้เกิดการสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และ
การสร้างองค์ความรู้ เพ่ือถอดบทเรียน /องค์ความรู้ ด้านคุณธรรม ความซื่อตรงในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เป้าหมาย การเป็น “องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบความซื่อตรง 
โปร่งใส ของจังหวัดเชียงใหม่” เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือถอดบทเรียน/องค์ความรู้จากการ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อน แผนพัฒนาความ ซื่อตรงในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม และการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่
เป้าหมายการเป็น  “องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบความซื่ อตรง โปร่งใสของจังหวัด
เชียงใหม่” เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย    
 กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่เป้าหมาย 
 (1) กลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย
ของพ้ืนที่ จ านวน 8 ต าบล ได้แก่  
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  6) เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
  8) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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 นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ประโยชน์จากโครงการ 
IP:CM อีก 5 ส่วน ได้แก่  
 (2) ส่วนราชการในสังกัด อปท. ทั้ง 8 แห่ง  
 (3) สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทั้ง 8 แห่ง 
 (4) ชุมชนในความรับผิดชอบ อปท. ทั้ง 8 แห่ง 
 (5) พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด อปท. ทั้ง 8 แห่ง 
 (6) ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย อปท. ทั้ง 8 แห่ง อย่างน้อย อปท. ละ 100 คน   
 
สถานทีแ่ละระยะเวลาในการด าเนินงาน   
 เขตพ้ืนที่ 8 ต าบล ของจังหวัดเชียงใหม่  
 ระยะเวลา เดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 
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แผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความซื่อตรง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
 
 การขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
(Integrity plan of Chiang Mai Sub – District, IP:CM) จ านวน 8 แห่ง ประจ าปี พ .ศ. 2555 
คณะท างานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม .ราชภัฎเชียงใหม่ ใช้กระบวนการขับเคลื่อนภายใต้
แผนการขับเคลื่อน IPCM ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม เริ่มตั้งแต่การสร้างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
โครงการ จนถึงการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการจนได้แบบจ าลองของโมเดล (Model) 
ของการขับเคลื่อนระดับจังหวัด จาก 8 อปท. น าร่อง ทั้งนี้คณะท างานเห็นว่า กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม 
เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนที่เหมาะสมส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
กระตุ้น ส่งเสริม และเสริมหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักและเข้าใจต่อการพัฒนา
ความซื่อตรงของตนเองตามสภาพบริบทและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้น ๆ  รวมถึงศักยภาพของตนเอง
เป็นส าคัญ จนกระท่ัง แต่ละท้องถิ่นสามารถพัฒนาแนวทางของตนเองภายใต้แบบจ าลองหรือโมเดล 
(Model) ของท้องถิ่นเอง ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายข้าราชการ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายสภา ได้
เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาดังกล่าวอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
มีกระบวนการด าเนินงานอยู่ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังรายละเอียดและแนวทางต่อไปนี้  
 
กิจกรรม IP:CM 1 การจัดท าโครงการ/ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ 
 การด าเนิน กิจกรรม IP:CM 1 การจัดท าโครงการ /ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแผนการและโครงการแผนพัฒนาความซื่อตรงในอ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีกระบวนการด าเนินงานด้วยการ ประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะท างาน กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยร าชภัฎเชียงใหม่  (OKRD) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 8 แห่ง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนโครงการ  จากนั้นท าการ ระดมสมองเพ่ือจัดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ของแต่ละ อปท. ทั้ง 8 แห่ง 
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ช้ีแจงการด าเนินกิจกรรม และโครงการ IP:CM  
โดย ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
การระดมความคิดเพื่อจัดท าโครงการ 
และก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ 
 
  
 
การระดมความคิดเพื่อจัดท าโครงการ 
และก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ 
 
 
การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การจัดท าโครงการและก าหนดแผนยุทธศาสตร ์
การขับเคลื่อนโครงการ 
 
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้สร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใ หม่ ประจ าปี 2555 (IP:CM) โดยภาพรวม 
ตลอดจนสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับการท างานในองค์กรด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส
ให้กับ อปท .เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง นอกจากนั้นแล้ว อปท .เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง ยังได้ระดมความ
คิดเห็นกับบุคลากรในองค์กรเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางสู่ เป้าหมายในการขับเคลื่อนความ
ซื่อตรง อันจะน าไปสู่การจัดท าร่างโครงการเพ่ือน าเสนอใน “สัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรงของ
สังคมไทย” ต่อไป 
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กิจกรรม IP:CM 2 “สัปดาห์วันรณรงค์ความซ่ือตรงของสังคมไทย”  การเสวนาวิชาการและ
น าเสนอโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซ่ือตรงในองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ 
 การด าเนินกิจกรรม IP:CM 2 “สัปดาห์วันรณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย” การเสวนา
วิชาการและน าเสนอโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง ได้
น าเสนอผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2555 ของตนเองในช่วงสัปดาห์ “วันรณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย ” 
แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจได้เข้าช ม โดยมีกระบวนการด าเนินงานด้วยการ จัดเวทีเสวนาวิชาการใน
หัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
ประจ าปี 2555” การจัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับความซื่อตรงในบริบทขององค์กร ทั้ง 8 องค์กร และ
การน าเสนอผลงานของตนเอง 
 
  
 
การน าเสนอโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
การวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
จากตัวแทนของ อปท.เชียงใหม ่
  
 
การเสวนาวิชาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โดย ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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คณะท างานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และตัวแทนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 8 แห่ง 
 
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งคณะกิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น (OKRD) บุคลากรของ อปท.เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้ เสวนา
วิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนความซื่อตรงในจังหวัดเชียงใหม่และใน
สังคมไทย  จนเกิดแนวทางในการขับเคลื่อนความซื่อตรงในแต่ละบทบาทของสถานะตนเอง และ
บทบาทขององค์กรตนเอง นอกจากนั้นแล้ว อปท .เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง ยังได้น าเสนอโครงการในการ
ขับเคลื่อนความซื่อตรงของ  อปท. ของตนเองด้วย ซึ่ งจะเป็นแนวทางและแผนการในการขับเคลื่อน
ความซื่อตรงต่อไป 
 
กิจกรรม IP:CM 03 เวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนากระบวนการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรงในองค์กร 
การด าเนิน กิจกรรม  IP:CM 03 เวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจ /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการและกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงในองค์ก ร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ระดมความคิดเห็นใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโครงการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 ใน อปท . 
ทั้ง 8 แห่ง ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีกระบวนการด าเนินงาน คือ  การให้ อปท . เชียงใหม่ 
จ านวนทั้ง 8 แห่ง ได้น าเสนอโมเดล (Model) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี 2555” ของตนเอง เพื่อเปรียบเทียบกับโมเดล 
(Model) ที่ทางคณะท างานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) ได้จัดท าขึ้น พร้อมกับให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อปท. เชียงใหม่ ร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ  จากนั้นท าการระดม
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ความคิดเห็นเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโครงการส่ งเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรงในองค์กรต่อไป 
 
  
 
การน าเสนอโมเดล (Model) การขับเคลื่อนความ
ซื่อตรงของแต่ละ อปท.เชียงใหม ่
 
การซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่อโมเดล (Model)  
การขับเคลื่อนความซื่อตรงของแต่ละ อปท.เชียงใหม ่
 
  
 
การเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
เข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และพัฒนากระบวนการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรงในองค์กร 
 
อปท. เชียงใหม่ ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนแผน
ความซื่อตรงของ อปท. (แผน 3 ปี) พร้อมบูรณาการสู่
โมเดล (Model) ระดับจังหวัด 
 
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวท าให้ อปท.เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2555 
ไปสู่ปี 2556 เพราะเมื่อเปรียบเทียบ โมเดล (Model) ของแต่ละ อปท .เชียงใหม่ กับโมเดล (Model) 
ของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) ไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวทางและเป้าหมายของกา รด าเนินงานที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริงและจะเกิดการขับเคลื่อนความซื่อตรงอย่างเหมาะสม 
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กับความสามารถและศักยภาพขององค์กร และสอดรับกับบริบทของท้องถิ่น นั้น ๆ นอกจากนั้นแล้ว 
อปท.เชียงใหม่ จ านวนทั้ง 8 แห่ง ยังสามารถจัดท าโครงการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2556 ฉบับสมบูรณ์ของตนเองอีกด้วย 
 
กิจกรรม IP:CM 04 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 8 แห่ง  
 การด าเนินกิจกรรม IP:CM 04 ด าเนินโครงการ /กิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย ทั้ง 8 แห่ง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง ได้ด าเนินโครงการ /
กิจกรรมของตนเอง ตามแผนการ /โครงการ ที่ได้ก าหนดได้  โดยมีกระบวนการด าเนินงาน  คือ 
คณะท างานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ ) และตัวแทนของแต่ละ อปท . 
เชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือกันในการท างานเพ่ือลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีกระบวน การด าเนินงาน คือ การให้แต่ละ อปท . ที่ถูกประเมินเป็น  
ผู้วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) ความพร้อมและศักยภาพของตนเองต่อ
การขับเคลื่อนความซื่อตรงของ อปท. ตนเอง ซึ่งทีมกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
และตัวแทนของแต่ละ อปท . เชียงใหม่ จะเป็นผู้วิพากษ์ วิจารณ์ และสรุปผลข้อมูล  สามารถสรุป
ออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  (1) ความเข้าใจในโครงการของตนเอง  (2) ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของโครงการ  (3) ปัจจัยที่ท าให้โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ  (4) ปัจจัยเสริมหนุนและ วิธีการท าให้
โครงการส าเร็จ และ (5) ความรู้สึกต่อการท างานในหน่วยงานของตนเอง 
 
  
  
ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ช้ีแจงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 8 แห่ง 
อบต.น้ าแพร่ วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม 
ของตนเอง ต่อการขับเคลื่อนความซื่อตรง 
ในตนเองและองค์กร 
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ลงพื้นที่วิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของ  
อบต.มะขุนหวาน ต่อการขับเคลื่อนความซื่อตรงสู่ชุมชน 
ลงพื้นที่วิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของเด็ก 
และเยาวชน ต.บ้านกลาง ต่อการขับเคลื่อนความซื่อตรง 
 
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า อปท. เชียงใหม่ ทั้ ง 8 แห่ง สามารถพัฒนาและ
ปรับใช้โครงการขับเคลื่อนความซื่อตรงของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้โครงการของแต่ละ อปท . ดังกล่าว จะต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและกระบวนการ
มากยิ่งขึ้น ที่จะต้องให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนในองค์กร และสอดรับกั บบริบทของท้องถิ่น 
รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการด าเนินโครงการให้กับบุคลากรของ อปท . ทุกคน (ผู้ร่วม
ด าเนินโครงการ ) ที่จะร่วมด าเนินงานด้วยกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวาง แผน 
การด าเนินกิจกรรม การจัดสรร ผลประโยชน์ และการประเมินผลการด าเนินงา น นอกจากนั้นแล้ว
นโยบายสู่การปฏิบัติของผู้บริหารควรต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมาย คือ การท าให้
บุคลากรทุกคนมีความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ อันจะท าให้การ
ขับเคลื่อนความซื่อตรงเริ่มจากองค์กรของ อปท. อย่างมีระบบ มีแบบแผนและอาจจะขยายสู่ชุมชนที่
สอดรับกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งโครงการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรง  ที่จะ
เกิดข้ึนและด าเนินการในปี 2556 จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของ อปท. กระจายสู่ระดับท้องถิ่น
ต าบล เชื่อมโยงกับระดับอ าเภอ สอดรับกับระดับจังหวัด ขยายสู่ระดั บภูมิภาค และประเทศชาติ
ต่อไป 
 
กิจกรรม IP:CM 5 ถอดบทเรียน /องค์ความรู้  กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 
ทั้ง 8 อปท. 
 การด าเนินกิจกรรม IP:CM 5 ถอดบทเรียน/องค์ความรู้ กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ทั้ง 8 อปท . มีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรี ยน/องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อน
กิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย ทั้ง 8 อปท. โดยมีกระบวนการด าเนินงาน คือ  การให้ อปท. เชียงใหม่ ทั้ง 
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8 แห่ง ด าเนินการสรุปและถอดบทเรียนโดยองค์กรตนเองร่วมกับกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) 
เพ่ือให้คณะกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) และนักวิชาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลองค์
ความรู้ พร้อมกับจัดท าเป็นเล่ม “บทเรียน/องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” จากนั้นน ามาสรุปและจัดท าเป็นสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจในล าดับต่อไป  
 
 
 
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
(OKRD) และนักวิชาการ รวมถึง อปท .เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง ท าให้สามารถถอด บทเรียน/องค์ความรู้
ของกระบวนการขับเคลื่อนความซื่อตรงของ อปท .เชียงใหม่ จ านวนทั้ง 8 แห่ง ที่แตกต่างกันไปตาม
ความสามารถและศักยภาพขององค์กร และบริบท แวดล้อมของแต่ละชุมชน รวมถึงการสรุปผลใน
ภาพรวมของโมเดล (Model) การขับเคลื่อนความซื่อตรงของจังหวัดเชียงใหม่ 
 
กิจกรรม IP:CM 6 เวทีสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม IP:CM 6 เวทีสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2555 โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อยกย่อง 
ชมเชย บุคลากร /หน่วยงาน ทั้ง 8 แห่ ง โดยมีกระบวนก ารด าเนินงาน คือ การจัดพิธีมอบใบ
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ประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องชมเชย อปท .เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียน สู่การ
สรุปผลการด าเนินโครงการตลอดปี 2555 
 
  
  
กล่าวช้ีแจงบทบาทการท างานของศูนย์คุณธรรม 
และบทบาทการด าเนินโครงการฯ  
โดย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
บรรยากาศกิจกรรมเวทีสรุปและเผยแพร ่
ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
  
  
 
การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ อปท.เชียงใหม่ 
จ านวน 8 แห่ง ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยกย่อง ชมเชย 
และสร้างความภาคภูมิใจการด าเนินงาน 
 
การน าเสนองานของแต่ละ อปท.เชียงใหม ่
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานร่วมกัน 
ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) และ อปท.เชียงใหม่  
 
 การด าเนินกิจกรรมดังกล่า วได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจให้ อปท .เชียงใหม่ 
จ านวนทั้ง 8 แห่ง ท าการขับเคลื่อนความซื่อตรงไปสู่ปี 2556 นอกจากนั้นแล้วการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมกับการสรุปผลการด าเนินงานระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) กิจวิจัยเพื่อพัฒนา
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ท้องถิ่น (OKRD) และ อปท .เชียงใหม่ ท าให้ได้ บทสรุปของการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ทั้ง 8 แห่ง ในปี 2556 โดยแบ่งระดับของการ
ด าเนินงานออกเป็น 4 ระดับของการพัฒนาการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 โครงการ “วัยใสใฝ่คุณธรรม” ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เป็นการ
เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในต าบลบ้านกลาง โดยเน้น การสร้างสรรค์ วิธีคิดให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 รูปแบบที่  2 โครงการ “หนึ่งพนักงาน หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรม ” ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  , โครงการ “บ้านปงโฉมใหม่ ใจอาสาน าพา
คุณธรรมความซื่ อตรง (คุณดีได้ คุณได้ดี ปี1)” ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้างปง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม ปรับจิต คิดรักพัฒนาองค์กร ” ของเทศบาลต าบล
สันผักหวาน อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงทั้งสามโครงการเป็นการขับเคลื่อน ความซื่อตรง ที่
เริ่มต้นจากกระบวนการต่าง ๆ ในการปรับวิธีคิดให้กับบุคลากรขององค์กรเป็นหลักด้วย 
 รูปแบบที่ 3 โครงการ “คิดดี  ท าดี  สังคมดี ” ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาและความซื่อสัตย์ต่อชุมชน  ประจ าปี  
2556” ขององค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ “เปลี่ยน
วิธีคิด  ชีวิตมีสุข ” องค์การบริหารส่วนต า บลแม่ท่าช้าง  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการ
ขับเคลื่อนความซื่อตรงจากการปรับวิธีคิดร่วมกับการพัฒนาจิตใจ ของบุคลากรในองค์กร จากนั้นจึง
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติในองค์กร (ใน อปท.) 
 รูปแบบที่ 4 โครงการ “อบต.มะขุนหวานบริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่ซื่อตรง ” 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์รวม จากการปรับวิธีคิดสู่การพัฒนาจิตใ จของบุคลากรในองค์กร   
พร้อมลงมือปฏิบัติในองค์กร  (ใน อปท .)  เพ่ือ เป้าหมายคือ การ บริการประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 ซ่ึงการร่วมมือร่วมใจกันท างานจากหลายหน่วยงานในองค์กรเพื่อท าโครงการเหล่านี้ ถือเป็น 
กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงให้เป็นไปตามความสามารถและศั กยภาพขององค์กร 
พร้อมกับการสอดรับกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยแนวคิดท่ีว่าการพัฒนาเริ่มต้นจากตนเองเป็นหลัก 
เชื่อมโยงไปสู่การท างานในองค์กร และขยายผลสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะท าให้สังคมไทยก้าวไปสู่
ความซื่อตรง ความโปร่งใส และยุติธรรม 
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โมเดล (Model)  
แผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความซื่อตรง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 
  กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้น าเสนอโมเดล (Model) ของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  ในที่นี้เรียก 
“โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ” โดยอธิบายถึงกระบวนการ
ขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กรทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร ให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
องค์กรและบริบทของแต่ละชุมชน อั นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของ ทางการเมือง โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด ขยายสู่ ระดับภูมิภาค และประเทศชาติต่อไป 
ซึ่งประกอบไปด้วยโมเดล (Model) ของแต่ละ อปท. ละ 1 โมเดล รวมทั้งหมด 8 โมเดล ได้แก่ 
 1) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างสรรค์วิธีคิดให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านกลาง  
 2) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงที่เริ่มต้นจากการ
ปรับวิธีคิดให้กับบุคลากรขององค์กร 
 3) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้างปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงที่เริ่มต้นจากการปรับวิ ธี
คิดให้กับบุคลากรขององค์กร   
 4) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของเทศบาลต าบลสันผักหวาน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงที่เริ่มต้นจากการปรับวิธีคิดให้กับ
บุคลากรขององค์กร 
 5) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงจากการปรับวิธีคิด
ร่วมกับการพัฒนาจิตใจ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในองค์กร  
 6) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ท่าช้าง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงจากการปรับวิธีคิด
ร่วมกับการพัฒนาจิตใจ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในองค์กร  
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 7) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าแพร่  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงจากการปรับวิธีคิด
ร่วมกับการพัฒนาจิตใจ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในองค์กร  
 8) โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนความซื่อต รงใน
องค์รวม จากการปรับวิธีคิดสู่การพัฒนาจิตใจ พร้อมลงมือปฏิบัติในองค์กร เพ่ือบริการประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ  
 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในต าบลบ้านกลาง ซึ่งเยาวชนมีความซื่อตรงต่อตนเองและ
ซื่อตรงต่อครอบครัว ดังนั้นหากจะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเน้นการสร้างสรรค์
ความซื่อตรงด้วยแล้ว จ าเป็นต้องพัฒนาในส่วนของความซื่อตรงต่อสังคม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้
เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมกัน อปท. มากขึ้น มีรายละเอียดของโครงการดังนี้  
 1.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ วัยใสใฝ่คุณธรรม 
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 1.2 หลักการและเหตุผล 
  เยาวชน เป็นวั ยที่เต็มไปด้วยพลังกาย พลังใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีความรักเพ่ือน
พ้องและกลุ่ม โดยเยาวชนสามารถมีอิทธิพลต่อกลุ่มสูง ในบางครั้งมีผลต่อความคิด ความเชื่อ การ
ตัดสินใจของเพ่ือนมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ดังนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน กระตุ้น
ให้เกิดการรวมกลุ่ม การท ากิจกรรม ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอทั้งใน
รูปแบบการประชุมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
มีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ สติปัญญา ความสามารถ ทักษะชีวิต 
สร้างทัศนคติที่ดีท่ีถูกต้องในการด าเนินชีวิต โดยส่งเสริมให้น าหลักคุณธรรมแปดประการเป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชน อันจะเป็น
พลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติในอนาคต ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ในยุค
วัตถุนิยม ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนมาก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็ก
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ยกพวกตี กัน ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่
ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ของสังคมไทย ซึ่งสมควรได้รับการป้องกันและแก้ไขเป็นอันดับต้น ๆ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลางจึงได้สนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการจัดเวทีระดมความคิด เพื่อเสนอแนวทางในการจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือพัฒนาเยาวชนภายใต้ภาวะโลกาภิวัฒน์โดยเน้นน าคุณธรรมแปดประการ
เป็นแนวทาง   
  (2) เพ่ือให้เกิดชุมชนน่าอยู่ สังคมน่าอาศัย ห่างไกลคอร์รัปชั่น 
  (3) เพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รักบ้านเกิด 
 1.4 เป้าหมาย 
  แกนน าเยาวชนต าบลบ้านกลาง จ านวน 26 คน 
 1.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  (2) โรงเรียนวัดท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  (3) โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  (4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสันห่าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  (5) กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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  (6) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
  (7) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  (8) ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
  (9) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  
  (10) สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
 1.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
 (1) จัดเวทีระดมความคิดจากเยาวชน 
 (2) สรุปแนวทางในการพัฒนาโครงการ 
  (2.1) พัฒนาด้านสติปัญญา และศักยภาพด้านต่าง ๆ 
  (2.2) สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (2.3) พัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
  (2.4) พัฒนาด้านความสามัคคี มีน้ าใจในชุมชน 
 (3) น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (4) ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
  (4.1) กิจกรรม บ้านพี่เมืองน้อง 
  (4.2) กิจกรรม เรียนรู้สู่รักษ์ 
  (4.3) กิจกรรม คุณธรรม ท านะคุณ 
  (4.4) กิจกรรม รวมน้ าใจให้สามัคคี 
 (5) ติดตามและสรุปผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) เยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรมแปด
ประการเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
     (2) เกิดชุมชนน่าอยู่ สังคมน่าอาศัย ห่างไกลคอร์รัปชั่น 
  (3) เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รักบ้านเกิด 
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2. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
           
                
           
=             
 
 
 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนกา รปรับวิธีคิด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อปท . รวมถึง สภา อปท . ได้เริ่มปรับวิธีคิดของ
ตนเองโดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองรวมถึงทีมงานทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชน
ในการให้ความส าคัญกับความซื่อตรงในการท างานของทุกภาคส่วน กิจกรรมการคัดกรองเพ่ือให้ได้
พนักงานและ ส .อบต. ดีเด่น ของ อปท . จึงเป็นแนวคิดเริ่มแรกในการปรับวิธีคิดของคนในองค์กร มี
แนวทางและวิธีการดังนี้  
 2.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการหนึ่งพนักงาน หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรม 
 2.2 หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงของสังคมไทย  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  นับว่ามี
ความน่าห่วงใยในทุกภาคส่วนของสังคม  จากการส ารวจของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ พบว่าทัศนคติ
ของคนใน สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีจะยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นว่าเป็นสิ่งที่
ไม่น่ารังเกียจเพ่ิมมากข้ึนและประชาชนส่วนใหญ่ยังวางเฉยไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมการใช้อ านาจ  
หน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมลงของค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย  
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางในทุกด้านจากวิกฤติปัญหาคุณธรรมความ
ซื่อตรงของสังคมไทยดังกล่าว จึงน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ  ที่ดาเนินการโดย
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องค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสังคม  ร่วมกันจัดทาขึ้นเพ่ือใช้เป็ นกรอบทิศทางของการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงร่วมกัน  โดยแผนงานที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้นั้น  จะต้องเป็น
แผนงานที่นาไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงที่มีเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด ผ่านกระบวนการเรียนรู้จนสามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์  ยืนยันการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง ผ่านการประกาศปฏิญญา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง  และเพ่ือ ให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตาม
วัตถุประสงค์จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ตระหนัก
เห็นความส าคัญและเกิด แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน โดยเน้นเป้าหมายที่
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ จากภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด และได้รับถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลาง ให้ท า
หน้าที่ในการด า เนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน  และ
เนื่องจากการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้  
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้การ
ด าเนินงานของท้อ งถิ่นประสบความส าเร็จ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงเล็งเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ในการสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของ
บุคลากรในพ้ืนที่ซึ่งประสบความส าเร็ จในการน าเอาหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ไปปรับ
ประยุกต์ใช้จนเกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูป
ในลักษณะองค์รวม โดยมีการวัดผลสัมฤทธิ์ มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่
รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จึงได้จัดท า “ โครงการหนึ่งพนักงาน 
หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งนวัตกรรม ” ขึ้น โดยเน้นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักกา รบริหารภาครัฐแนวใหม่
โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการจริงของบุคลากรในพ้ืนที่ซึ่งประสบความส าเร็จในการน าเอา
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ให้การ
ด าเนินงาน นวัตกรรมเชิงรุกในกระบวนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  ของ องค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามความประสงค์ที่วางไว้ 
ต่อไป  
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2.3 วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้กับ
เจ้าหน้าที่บุคลากรระดับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ที่เข้าร่วมโครงการ 
   (2) เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านความคิดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
   (3) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการท างานซึ่งกันและกัน และชุมชนในเขตพ้ืนที่ ปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมทั้งน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับพัฒนาศักยภาพของตนและงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้ 
   (4) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ผู้น าชุมชนต าบลบ้าน
หลวง และพ่ีน้องประชาชนต าบลบ้านหลวง 
   (5) เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 2.4 เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรพนักงาน ทั้งข้าราชการและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
จ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
 2.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) ศูนย์คุณธรรม  กระทรวงวัฒนธรรมส านักกิจวิจัยพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ 
 (2) ส านักกิจวิจัยพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 (3) ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 (4) โรงเรียนบ้านหลวง ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 (5) โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 (6) โรงเรียนบ้านป่าแดง ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมสมาชิกสภาฯและพนักงาน อบต .บ้านหลวง เพื่อชี้แจง
แนวทางโครงการ วิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน ร่วมกัน  
  (2) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้กับบุคลากรประจ าองค์การบริหารส่ว นต าบลบ้าน
หลวง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.บ้านหลวง  
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  (3) กิจกรรมที่ 3 เวทีประชุมการเสนอโครงการ/ขยายความคิดสู่ชุมชน 
  (4) กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปผลรายงานความก้าวหน้า
โครงการ 
  (5) กิจกรรมที่ 5 เวทีน าเสนอผลงานประจ าปี “ เวทีมอบรางวัลพนักงานแ ละ  
ส.อบต.ดีเด่นประจ าปี ” 
 2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 (1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และ บุคลากรประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 
ประสบความส าเร็จจากการน าเอาแนวคิด และหลักการของการบริหา รภาครัฐแนวใหม่  ไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานขององค์กร 
 (2) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และ บุคลากรประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตามหลักการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ 
 (3) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และ บุคลากรประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง ได้น าเอาความรู้และประสบการณ์ที่รับจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และ บุคลากรประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง มีความสุขในการท างาน พร้อมทั้ง เกิดขวัญและก าลังใจในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน  
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3. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ของเทศบาลต าบล  
สันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
          
                 
           
                
=       
          
  
 
 
 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในองค์กร อปท . ทั้งหมด เน้นไปที่พนักงานและผู้บริหาร ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความซื่อตรงในองค์กร โดยเน้นการรักษ์องค์กร ให้ทุกคนปรับวิธีคิด
เข้าหากันในการมีส่วนร่วมในการท างาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตนเองคืออะไร และจะช่วยเหลือผู้อื่น
ในองค์กร (เพ่ือนร่วมงาน หรือเพ่ือนร่วมองค์กร ) ได้อย่างไรบ้าง นั่นคือความซื่อตรงต่อหน้าที่และ
ความซื่อตรงต่อบทบาทของตนเองในองค์กรร่วมด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปรับจิต คิดรักพัฒนาองค์กร 
 3.2 หลักการและเหตุผล 
 การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้นั้น การท างานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากรในองค์กร  เพราะการ
ด าเนินการใดๆไม่มีใครสามารถท า ได้ส าเร็จเพียงคนเดียว  และการที่จะท าให้ผู้อื่นยอมรับที่จะให้
ความร่วมมือจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยเฉพาะในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง พร้อมกันนั้น ผู้ปฏิบัติงานเอง จ าเป็นที่จะต้องมีขวัญ
และก าลังใจในการท างานสามารถท่ีจะท างานด้วยความมุ่งม่ันตามภารกิจ และเป้าหมายของ
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หน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีก าลังใจในการท างานดีแล้ว ย่อม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และมีความสุขเกิดความมั่นใจสนองภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างดียิ่ง  เทศบาลต าบลสันผักหวาน เห็นความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในหน่วยงาน  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน และท าอย่างมีความสุข  ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อม
อารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม ย่อมส่งผลให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเกิดทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวจึงขอเสนอ  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม ปรับจิต คิดรักษ์องค์กร ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลากร ภายใต้
แนวคิดองค์กรจะก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอย่างดีก็ด้วย  “คน” กลยุทธ์ต่างๆ ที่องค์กรน ามาใช้สามารถ
พัฒนาได้เพียงเปลือกนอกและระยะเวลาอันสั้น ๆ 
 หากปรารถนาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นอัตโนมัติ จ าเป็นที่
จะต้องเกิดความเข้าใจ เห็นใจ ใน “จิตใจ” ของผู้ร่วมองค์กรทุกระดับชั้น ซึ่งเรื่องของจิตใจมีผลอัน
ยิ่งใหญ่ต่อการด าเนินชีวิตและการพัฒนาการให้บริการประชาชน สังคม และท้องถิ่น 
 จิตใจที่ยอดเยี่ยมเ ปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทุกคนทุกองค์กรย่อมปรารถนา 
เมื่อปรารถนาให้เกิดการสนองตอบ แต่ยังไม่มีการเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมไม่สามารถ
แปลงความต้องการนั้น ให้กลายเป็นความจริงได้ การยกระดับความเป็นทรัพยากรมนุษย์แบบมือ
อาชีพ ทั้งการท างานและการด าเนินชีวิต ยอ่มมีส่วนสอดคล้องและผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้เป็น
อย่างด ี 
 3.3 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สัมพันธ์และการ
สร้างก าลังใจให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนในการท างาน 
  (2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เกิดทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข          
 (3) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานที่รับผิดชอบและการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
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 3.4 เป้าหมาย 
  (1) ด้านปริมาณ  
             พนักงานเทศบาลต าบลสันผักหวาน จ านวน 50 คน 
  (2) ด้านคุณภาพ  
            ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  
เกิดทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บุคลาก รท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ภายในหน่วยงาน เกิดการสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีมท่ีมีความเข้าใจในปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
  (2) กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (4) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  (5) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (6) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (7) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (8) องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (9) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนมุมมอง  
  (3) ฟังพระ ฟังเพลง ฟังตัวเอง ฟังความคิด 
  (4) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรประเมินผลโครงการและสรุปผล
การด าเนินโครงการ 
 3.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) พนักงานมีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างก าลังใจให้แก่
ตนเองและผู้อ่ืนในการท างาน 
  (2) พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงานและเกิดทักษะกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการท างานอย่างมีความสุข 
  (3) พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการพัฒนาจิตใจ 
อารมของพนักงานภายในองค์กร 
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4. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพั ฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
                
     A
                   
=            
     B
 
 
 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด จากการที่พนักงาน อปท . เริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึง ความส าคัญของความ
ซื่อตรงตามหน้าที่และบทบาทของการมีส่วนร่วมในองค์กร จึงได้หันมาปรับวิธีคิดการท างานแบบใหม่ 
หรือโฉมใหม่ตามท่ีพวกเขาได้คิดข้ึน กระบวนการท างานจะเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นบนฐานความซื่อตรง เกิดภาพลักษณ์ขององค์กร อปท . โฉมใหม่ เพื่อให้
ได้ต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติตนตามต้นแบบต่อไป มีรายละเอียด
ดังนี้  
 4.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ  “บ้านปงโฉมใหม่ ใจอาสาน าพาคุณธรรมความซื่อตรง (คุณดีได้ คุณได้ดี 
ป1ี)” 
 4.2 หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกั บสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทุกด้านทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบและความไม่รับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  ได้แก่ ปัญหาด้านความยุติธรรม ความซื่อตรงและการทุจริต
คอร์รัปชั่น   ซึ่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุ จริตนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความสงบสุข  เรียบร้อย ยั่งยืนและมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ   สังคม การเมืองและ
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การปกครอง ประเทศใดที่มีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่นย่อมจะไม่สามารถ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ทัดเทียมอารยประเทศต่างๆ  
 ผลจากการศึกษาสถานการณ์ด้านคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงในสังคมไทยพบว่า
สถานการณค์วามซื่อตรงในสังคมไทยนั้นยังมีข้อห่วงใยในหลายภาคส่วนได้แก่ สถาบันหลักของสังคม 
กลุ่มการเมืองและกลุ่มข้าราชการ ภาคธุรกิจเอกชนและ สื่อมวลชน โดยเฉพาะในกลุ่มการเมื องและ
กลุ่มข้าราชการ  ยังขาดแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีโดยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความไม่ซื่อสัตย์
ซื่อตรงเกิดจากการที่มีอ านาจผูกขาดรวมทั้งมีอ านาจดุลพินิจอย่างมาก โดยปราศจากการตรวจสอบ
และความรับผิดชอบ การหล่อหลอมกล่อมเกลาก่อนเข้าท างานโดยครอบครัวและสถาบันการศึกษา
นั้นมีส่วนส าคัญอันมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีและซื่อสัตย์ซื่อตรง จากนั้นเมื่อเข้าท างานใน
หน่วยงานแล้วการหล่อหลอมภายในหน่วยงานก็มีผลต่อความซื่อสัตย์ซื่อตรงอีกเช่นกัน กล่าวคือ 
บางครั้งอยู่ในครอบครัวหรือในโรงเรียนก็ประพฤติตนได้ซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่เมื่อเริ่มเข้ าสู่การท างาน 
การหล่อหลอมหรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา   เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการหรือติดต่องานก็มีผลท าให้เกิดการเบี่ยงเบนในพฤติกรรมได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ระบบ
และกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมขาดการบูรณการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกแล ะเครื่องมือต่างๆ 
กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานต่างก็ท าภารกิจไป โดยขาดการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
รูปแบบและวิธีการอบรมสั่งสอนหรือกล่อมเกลายังไม่เหมาะสม เช่น การอบรมสั่งสอนในครอบครัว
อาจท าเพียงการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา ไม่มีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้เห็นในทางปฏิบัติ  ขาด
บุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลาทางสังคม ท าให้กระบวนการ
เรียนรู้หรือกล่อมเกลายังเป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียใหม่ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่ประกอบไปด้วยกลุ่มการเ มืองและกลุ่มข้าราชการ เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความซื่อตรง ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งใน
ส่วนของผู้บังคับบัญชาที่ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และข้าราชการและนักการเมือง
ที่ต้องเป็ นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง จึงได้ลงนามความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2555 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อีกจ านวน 7 แห่ง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านปงได้จัดให้มีการด าเนินโครงการ “บ้านปงโฉมใหม่ ใจอาสาน าพาคุณธรรม
ความซื่อตรง (คุณดีได้ คุณได้ดี ปี 1)” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อตรงให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง และให้เกิดการสร้างกลไกและกรวนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงในระดับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
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ความซื่อตรงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เป้าหมายการเป็น  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบความซื่ อตรง โปร่งใสของจังหวัดเชียงใหม่ ” และเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ต่อไป 
 4.3 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อตรงให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านปง 
  (2) เพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมความซื่อตรง 
 4.4 เป้าหมาย 
  กลุ่มข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง 
 4.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
  (2) กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (4) องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  (5) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (6) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (7) เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (8) องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (9) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  (10) หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านปงโฉมใหม่ น าพาคุณธรรมความซื่อตรง” 
  (2) ผู้สมัครส่งแบบวิเคราะห์ตนเองพร้อมทั้งเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมความ
ซื่อตรงของตนเอง 
  (3) จัดหมวดหมู่กิจกรรมที่สามารถด าเนินการร่วมกันได้ไว้ด้วยกันพร้อมทั้งเรียงล าดับ
กิจกรรมที่จะด าเนินการก่อน-หลังตลอดปีงบประมาณ 2556 
  (4) ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้เรียงล าดับไว้ 
  (5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอปท.เป้าหมาย  ครั้งที่ 1 
  (6) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอปท.เป้าหมาย  ครั้งที่ 2 
  (7) ประเมินผลโครงการและสรุปกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2556 
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  (8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  อปท.กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3 พร้อมทั้ง
มอบรางวัลแก่พนักงานคุณธรรมความซื่อตรงประจ าปี 
 4.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปงได้รั บการเสริมสร้าง
ให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมความซื่อตรง 
  (2) ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมความซื่อตรงได้รับการเชิดชู
เกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
 
5. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  
 
 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด พัฒนาจิต สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนใน อปท . ได้เน้นกระบวนการคิดดี 
ท าดี เป็นการปรับวิธีคิด การปฏิบัติดีเน้นการท าดี (ตามหน้าที่และตามบทบาทในองค์กร ) การพัฒนา
องค์กรสู่องค์กรที่ดี เน้นความซื่อตรง สุดท้ายจะน าสู่การให้บริการประชาชนได้ดีท่ีสุด มีรายละเอียด
ดังนี้  
 5.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการคิดดี ท าดี สังคมดี 
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 5.2 หลักการและเหตุผล 
 ตามความในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2545  ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ควา มคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10  
ตุลาคม  2546 โดยเนื้อหาเป็นการก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การบริหารราชการ  คือ 
- การบริหารราชการที่มุ่ งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ  ซึ่งมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  ที่ สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน  โดยการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า  ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน 
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการด าเนินภารกิจ
ของรัฐจะต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน  ทั้ งภายในหน่วยงานตนเอง
และระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการด าเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อดู
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนว่ามีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เกิดจากการน าภาษีของประชาชนไปใช้หรือไม่ 
อย่างไร 
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  โดยลดขั้น ตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม  มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  
จัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้วเสร็จในที่เดียว  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทั นต่อเหตุการณ์  โดยจะต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ  จัดล าดับความส าคัญและความ
จ าเป็นของงาน  หรือโครงการที่จะท าให้สอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณ  และปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้เหมาะสม 
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- ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการต อบสนองความต้องการ  
ได้แก่  การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็น
หลัก  จึงต้องมีการส ารวจความต้องการของประชาชน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลาย
วิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  โดยจะต้องสร้างระบบการ
ควบคุมตนเองและมีการตรวจสอบ  ติดตาม  วัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งจะท าให้
สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบและรางวัลเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 จากแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่  จึงมีแนวคิดท่ีจะจุด
ประกายความคิดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการริเริ่มร่วม
คิด  ร่วมท า  แนวทางการปฏิบัติงาน  เพ่ือปลูกจิตส านึกความซื่ อตรงให้เป็นคุณธรรมอันพึงประสงค์
ของประชาชนผู้รับบริการ  และมีแนวคิดหนึ่งว่า ความซื่อตรงเป็นหลักความดีงามท่ีเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาความดีงามอ่ืนๆทั้งปวง  เพราะความคิด และการกระท าทุกอย่างล้วนเริ่มจากใจ ถ้าใจตรง 
ใจถูกต้อง ความคิดและการกระท าก็ย่อมตรงและถูกต้อง โ ดยทุกคนควรตั้งมั่นอยู่บนรากฐานการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ดังนั้น สิ่งส าคัญท่ี
ต้องตระหนักถึง คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นผู้ที่ร่วมคิด  ร่วมท า  ผลการด าเนินการที่ออกมาจึงจะ
เป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
แพร่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เสนอความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีทิศทางท่ีถูกต้อง  ปร ะสานสอดคล้องกัน และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5.3 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในความหมายของการบริหาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการได้รับบริการจากองค์กร 
 (2) เพ่ือให้การด าเนินงานและกิจกรรมขององค์กรมีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้   
 (3) เพ่ือเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร  พนักงานขององค์กรเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มี
ระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและประชาชนผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ   
 (4) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กร 
 (5) เพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กร 
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 (6) เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรมีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 (7) เพ่ือสร้างศักยภาพในการปฏิบั ติงาน สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร  
 5.4 เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย / พ้ืนที่เป้าหมาย 
 (1) กลุ่มเป้าหมาย  คือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล /พนักงานจ้าง  จ านวน  
34  คน  ประกอบด้วย 
 (1.1) คณะผู้บริหาร  จ านวน  4  คน 
 (1.2) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  16  คน 
 (1.3) พนักงานจ้าง    จ านวน  14  คน 
  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมาย  ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ประโยชน์จาก
โครงการเป็นต้นว่าประชาชนที่มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ จ านวน 500  คน 
 5.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) กิจวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD) 
  (2) ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอหางดง  
  (3) ชุดTOST ประจ าต าบลน้ าแพร่ 
 5.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) การท าบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงาน 
  (2) กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่ อตรง โปร่งใส
และพอเพียงจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์  “วันรณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย ” ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงโปร่งใส 
  (3) กิจกรรมการปรับเปลี่ยนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม 5 ส ในองค์กร) 
  (4) กิจกรรมการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการท ากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน 
  (5) กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การเรียนรู้ภาษา 
  (6) ถอดบทเรียน /องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย  
(สรุป/ถอดบทเรียนโดยองค์กรตนเอง) 
  (7) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
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 5.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจ  
  (2) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ได้รับประโยชน์ โดยประมาณจ านวน 
500 คน จากผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ 
  (3) มีการด าเนินกิจกรรมการลดขั้นตอนการให้บริการ กิจกรรม 5 ส กิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
6. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด พัฒนาจิต สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนใน อปท. ได้เน้นกระบวนการปรับวิธี
คิดของทุกภาคส่วนในองค์กรให้เน้นจิตอาสา เพื่อพัฒนาการบริหารองค์กรในการให้บริการประชาชน
ในพ้ืนที่ (ห่างไกลความเจริญและทุรกันดาร ) บทบาทท่ีต้องคอยเกื้อหนุนกันเสริมกัน เน้นความ
ซื่อตรงต่อองค์กรในการให้บริการประชาชน พัฒนาจิตของทุกคนให้มีการอาสาเป็นที่ตั้ง อีกทั้งต้อง
น าไปปฏิบัติจริงได้กับชุมชนให้ได้รับบริการจาก อปท. อย่างทั่วถึงมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้  
 6.1 ชื่อโครงการ 
  “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาและความซื่อสัตย์ต่อชุมชน  ประจ าปี  2556” 
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 6.2 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงของสังคมไทยปัจจุบันมีความน่า
เป็นห่วง  สังคมไทยมีทัศนคติ ในการยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
เสื่อมของค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็น
อย่างมาก  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความไม่ซื่อตรงเกิดจากการมีอ านาจผูกขาด รวมทั้ง
อ านาจดุลพินิจอย่างมากโดยป ราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ นอกจากนั้นวัฒนธรรม
องค์กรและสภาพแวดล้อมของสังคม ยังมีผลต่อความซื่อตรง  หากองค์กรขาดระบบและกระบวนการ
ทางสังคมที่ดี อาทิ การมุ่งปฏิบัติงานแต่เฉพาะหน้าที่ตามต าแหน่ง  การขาดการประสานงาน
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การขาดต้นแบบหรือแบบอย่ างข้าราชการผู้ปฏิบัติเก่งและดี การขาด
บุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนทางสังคม หรือ  ผู้ปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ได้รับ
มาตรการลงโทษทางสังคมและชุมชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม จึงด าเนินการขับเคลื่อนให้
ทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ความดี 
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และขยายผลสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ  ต่อไป      
  องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง (อบต .กื้ดช้าง )เป็นหน่วยงานที่มีห น้าที่ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน อาทิ การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน แต่การจะสร้างงานบริการสาธารณะให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ที่มีคุณค่า และควรน้อมน าเอาแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา ” มาใช้เป็นแนวทางในกา รพัฒนาคนที่
ยั่งยืน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เปรียบเสมือนผู้ปฏิบัติงานต่างพระเนตร   พระกรรณในการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การจะพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีนั้น   
  หากสามารถน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนา
ชนบท ความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้
คนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้า
ไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะ
เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้แล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
นั้นๆ  ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน  
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   อบต .กื้ดช้าง มีความตระหนักถึงปัญหาความซื่ อสัตย์และซื่อตรงต่อการปฏิบัติ
ราชการในองค์กร ทั้งการซื่อตรงต่อเวลาราชการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  การซื่อสัตย์ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน และประชาชน  ตลอดจนการมุ่งพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็น
ผู้พัฒนาตน  พัฒนางาน พัฒนาจิตอาสา ในการจัดบริการสาธารณะควบคู่ กันไป  มีความเข้าใจถึง
ความคิดความต้องการของชุมชนที่อย่างแท้จริง  อันจะเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้
อย่างยั่งยืน  ดังนั้น อบต .กื้ดช้าง จึงจัดท า “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่กระบวนการสร้าง
จิตอาสา  ประจ าปีงบประมาณ 2556” เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาคว ามซื่อตรงแห่งชาติ พ .ศ. 2555 
– 2559 ต่อไป 
 6.3 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือพัฒนาจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต.กื้ดช้าง   พร้อมทั้งเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  (2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง อบต.กื้ดช้าง กับประชาชนชุมชน 
   (3) เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเสียสละ พัฒนาจิตอาสา 
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน   สร้างความรู้  ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภารกิจและการด าเนินงานของ อบต.กื้ดช้างให้ประชาชนทราบ 
   (4) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอาสา  ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน อบต .กื้ดช้าง  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน   ลดปัญหาการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และ
ปัญหาความไม่ซื่อตรงในการปฏิบัติราชการ 
  (5) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความรักในงานบริการสาธารณะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการท้องถิ่นไทย 
 6.4 เป้าหมาย 
  (1) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ   
   (2) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ,โรงเรียน อบต. และโรงเรียนในพื้นที่ อบต. 
 6.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง  
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ,โรงเรียน อบต. และโรงเรียนในเขต อบต. 
  (3) หมู่บ้าน 8 หมู่บ้านในเขต อบต. 
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 6.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการ และประสานงานสถานที่ด าเนินโครงการ 
  (2) กิจกรรมกลุ่ม “ปรับแนวคิด”  ประกอบด้วย  
   (2.1) อบรมสัมมนานอกสถานที่ปรับแนวคิดและละลายพฤติกรรมคนใน
องค์กร   
   (2.2) แบ่งกลุ่มบัดดี้ (แจงรายละเอียดงานแต่ละคน แชร์งาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้งาน) 
   (2.3) ชาร์ทแสดงตารางงาน /รายละเอียดงานแต่ละคน และชาร์ทแผนผัง
โครงการฯ 
  (3) กิจกรรมกลุ่ม “พัฒนาจิต” เช่น  
   (3.1) อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตอาสาบุคลากร  
   (3.2) ต่อยอดคุณธรรมสู่วัยใส ใสใจคุณธรรม 
   (3.3) ปฏิบัติธรรมน าแนวคิดปฏิบัติงาน 
  (4) กิจกรรมกลุ่ม “สู่ชุมชน” เดือนละ 1 ครั้ง (ภารกิจประจ าของ อบต.) 
   (4.1) กิจกรรม อบต.อาสาสอนน้องรักษ์ป่าไม้  
   (4.2) อบต.อาสาสอนน้อง รร.ตชด.บ้านป่าข้าวหลาม  
   (4.3) อบต.อาสา ตรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล 
   (4.4) Big Cleaning Day Maetang River 
   (4.5) ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตอาสา 
   (4.6) อาสาสาธารณะชุมชน ฯลฯ 
  (5) กิจกรรมกลุ่ม “ต่อยอดคุณธรรมจิตอาสา” 
   (5.1) สมุดสะสมความดี 
   (5.2) ประชุมต่อยอดความรู้ประจ าเดือน 
   (5.3) รางวัลคุณธรรมจิตอาสาดีเด่น 
   (5.4) รายงานสรุปผลโครงการ 
 6.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต .กื้ดช้าง เกิดการพัฒนาจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และพร้อมทั้งเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  (2) เกิดภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต.กื้ดช้าง กับประชาชนชุมชน 
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   (3) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเสียสละ พัฒนาจิตอาสา ร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน   สร้างความรู้  ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับภารกิจและการด าเนินงานของ อบต.กื้ดช้างให้ประชาชนทราบ 
   (4) เกิดความรู้ ความเข้าใจ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตอาสา ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน อบต .กื้ดช้าง จนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และลดปัญหาการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ และปัญหา
ความไม่ซื่อตรงในการปฏิบัติราชการ 
  (5) ) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจน มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความรักในงานบริการ
สาธารณะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการท้องถิ่นไทย 
 
7. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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=       
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 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด พัฒนาจิต สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนใน อปท . ได้เน้นกระบวนกา รคิดดี 
ท าดี เพ่ือให้องค์กรมีความซื่อตรงมากที่สุด หากองค์กรซื่อตรงแล้ว การให้บริการประชาชนอย่าง
ยุติธรรม มีการกระจายการให้บริการอย่างท่ัวถึงแล้ว ชุมชนจะได้รับประโยชน์สุชจากการได้ รับ
บริการจาก อปท. นั่นเอง มีรายละเอียดดังนี้ 
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 7.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีสุข” 
 7.2 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  ส่วนที่ 3
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตราที่ 67 ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ที่ต้องท า (1) ถึง (9)  มาตราที่ 68 ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ที่อาจท า (1) ถึง (13) ประกอบกับ 
มาตรา 69/1 ในพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  ได้บัญญัติไว้  ท า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบขึ้น
ด้วย 3 ส่วน  คือ  1.ฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการเมือง  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบาย บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล  มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
2.ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ฝ่ายสภา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เข้ามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 
2 คน ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร และตราข้อบัญญัติต าบล  มีวาระด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี และ 3.ฝ่ายข้าราชการประจ า หรือพนักงานส่วนต าบล มาจากการสอบคัดเลือก มีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา โครงสร้างของพนั กงานส่วนต าบลขึ้นอยู่กับขนาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น   ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายแปลงนโยบายของผู้บริหารน าไปสู่การปฏิบัติ 
นับตั้งแต่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อ  พ .ศ. 2540 ทั้ง 3 ฝ่าย ในองค์การก็ได้ขับเคลื่อนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ี เป็นที่ตั้ง  โดยใช้หลักธรรมาธิบาล  มาก ากับ
การใช้อ านาจและตอบสนองแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี  จึงท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
ไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 15 ปี แต่ในระยะเวลาดังกล่าวก็มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งอยู่ บ้าง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่มีกับ
การน าหลักธรรมาธิบาล  มาใช้อย่างจริงจัง  และมีการกระท าละเมิดข้อบังคับของกฎหมาย  จึงท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นภาพลักษณ์ของผลประโยชน์การทุจริต  และการขาด
ความซื่อตรงในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง ได้ตระหนักเห็นว่า การที่จะท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ี
ดีต่อประชาชนและสังคม ควรเริ่มจากบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบล ผู้ที่เป็น
ฝ่ายปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายบริหารให้ไปสู่เป้าหมาย ควรมีจิตส านึกด้านจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และให้บริก ารแก่ประชาชน ดังนั้นถ้าเติมคุณธรรม จริยธรรม
ลงไปในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลได้จะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น  ทั้งยัง
มีการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม มีความซื่อตรง และปลอดจากกา รทุจริต   
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง  จึงได้จัดท าโครงการ เปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข ขึ้น เพื่อปลูก
และปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนกับพนักงานส่วนต าบลแม่ท่าช้าง  และท า
ให้มีความสุขในการท างานและการใช้ชีวิตไปด้วยพร้อมกัน โดยการสนับสนุนก ารเนินโครงการจาก 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน ) ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) และกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) 
 7.3 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการท างานของพนักงานส่ วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง  โดยปลูกและปลุกให้มีจิตส านึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาใ นพื้นที่และให้บริการแก่ประชาชน  โดยเติมคุณธรรม จริยธรรมลงไปในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
  (2) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  และมีโอกาส
พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต 
  (3) เพ่ือสร้างทีมงานในการปฏิบัติงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม และสร้างความสุข
ในการท างานและการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในองค์กร 
 7.4 เป้าหมาย 
  (1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแมท่่าช้าง จ านวน 20 คน 
  (2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง มีการน าคุณธรรม 
และจริยธรรมไปปฏิบัติในหน้าที่ของตนมากขึ้น และท างานกันเป็นทีม 
 7.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (2) ศูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) 
  (3) กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (OKRD) 
  (4) ส านักงานเกษตรอ าเภอหางดง 
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 7.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
ประชุมสรุปผลการการประชุมครั้งท่ี 1 
  (2) อบรม ศึกษาดูงาน จัดค่าย เพื่อค้นหาแนวทา งในการ ปฏิบัติงานและสร้างการ
ท างานเป็นทีม ONE  TEAM  ONE IDENTITY 
  (3) ประชุมย่อย (Workshop) เพ่ือติดตามการด าเนินงานและซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม 
  (4) ด าเนินกิจกรรม ONE CLICK ONE SAVE  และ กิจกรรม COPY AND SHARE 
  (5) ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผล การด าเนินกิจกรรม  (ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมและหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป) 
 7.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (1) พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง  มีการน าหลักคุณธรรม  
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน จนสามารถก่อให้เกิดกระบวนการก ารเปลี่ยน
ความคิด ท าเพ่ือทีม ท าเพ่ือองค์กร และท าเพ่ือประชาชน   
  (2) ท าให้การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส และซื่อตรง และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในอนาคต 
 
8. โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนกา รพัฒนาความซ่ือตรง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงขององค์ กร เป็นขั้นของ
กระบวนการปรับวิธีคิด พัฒนาจิต สู่การปฏิบัติ  และมุ่งสู่ประชาช นเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ทุกภาคส่วนใน 
อปท. ได้เน้นกระบวนการ ท างานอย่างซื่อตรงที่มุ่งสู่ประชาชนด้วยรอยยิ้ม เป็นการปฏิวัติการท างาน
ในระบบราชการแบบใหม่ ที่เน้นเชิงรุก ที่ให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกที่ดี มีความสุขจากการได้รับ
บริการ กระบวนการต้องเริ่มจากการปรับวิธีคิ ด จิต ปฏิบัติ แต่เน้นความรู้สึกของประชาชนเป็น
เป้าหมาย มีกระบวนการและวิธีการดังนี้   
 8.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ อบต.มะขุนหวานบริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่ซื่อตรง 
 8.2 หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวานได้ประกาศประมวลคุณธรรมและจริยธรรม
ของ เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวานใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ และกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมของการบริหาร
ด้วยรอยยิ้มและความซื่อตรงในองค์กรได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายผลไปยังประชาชน กลุ่ม
องค์กรในพื้นทีแ่ละภายในจังหวัดได้  
  โดยสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน
สถาบันหลักของสังคม กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมว่าด้วยความซื่อสัตย์ระดับบุคคล 
องค์กร และการส่งเสริมบุคคลต้นแบบในข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแผนพัฒน าความ
ซื่อตรงแห่งชาติ 
 8.3 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง 
ให้กับบุคลากรอบต.มะขุนหวาน 
 (2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร อบต .มะขุนหวาน มีแนวทางประยุกต์ใช้คุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อตรง ในการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  (3) เพ่ือส่งเสริมให้ อบต .มะขุนหวาน เป็นองค์กรที่บริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม
และหัวใจที่ซื่อตรง 
 8.4 เป้าหมาย 
  (1) กลุ่มเป้าหมายหลักบุคลากร อบต.มะขุนหวาน  จ านวน 25  คน ประกอบด้วย 
  (1.1) ข้าราชการ  จ านวน     13  คน 
  (1.2) พนักงานจ้าง   จ านวน     8   คน  
  (1.3) พนักงานจ้างเหมา  จ านวน     4   คน 
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 (2) กลุ่มเป้าหมายรอง  จ านวน 305  คน  ประกอบด้วย 
  (2.1) ผู้บริหารท้องถิ่น/นายกอบต./รองนายก/เลขานุการ จ านวน  4 คน 
  (2.2) สมาชิกสภาท้องถิ่น     จ านวน  10 คน 
  (2.3) นักเรียน/ครูในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่   จ านวน  100 คน  
  (2.4) แกนน าชุมชน/ประชาชน     จ านวน  200 คน  
 8.5 หน่วยงานภาคี 
  (1) กิจวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 (2) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 
 (3) มูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งประเทศไทย 
 (4) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (6)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (7) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าบ้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (8) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (9) เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (10) องค์การบริหารส่วนต าบลกึ้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (11) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
 8.6 กระบวนการขับเคลื่อน 
  (1) กิจกรรมที่ 1: การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
  (2) กิจกรรมที่ 2: การจัดสภาพแวดล้อมขององค์กรอย่างเหมาะสม 
  (3) กิจกรรมที่ 3: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
  (4) กิจกรรมที่ 4: การพัฒนาสู่บุคคลต้นแบบ 
  (5) กิจกรรมที่ 5: การติดตามและประเมินผล 
 8.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 (1) บุคลากรอบต.มะขุนหวานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อตรง 
 (2) บุคลากร อบต.มะขุนหวาน มีแนวทางประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อตรง ในการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  (3) อบต.มะขุนหวาน เป็นองค์กรที่บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่ซื่อตรง 
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โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 จากโมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรง ของแต่ละ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนความซื่อตรงของ
องค์กรทางการเมืองของท้องถิ่น จาก จ านวน 8 แห่ง น ามาสรุปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนในภาพของ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียกว่า “โมเดล (Model) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม”่ ซึ่งคณะท างานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 
ได้สรุปและจัดท าออกมาเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้และเป็นแบบจ าลองที่มุ่ งสู่ทิศทางการขับ
เคลื่อนที่ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนี้  
 
 
 
โมเดล (Model) การกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซ่ือตรง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
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 จากโมเดล  (Model) ของการขับเคลื่อนความซื่อตรงใน อปท . จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 
คณะท างานได้พัฒนารูปแบบของกระบวนการตาม Model ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างของ
องค์กร อปท . ซึ่งต้องเน้นความซื่อตรงในองค์กรเป็นที่ตั้ง หากไม่มี การพัฒนาความซื่อตรงด้วยแล้ว 
จะไม่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ชุมชนได้ ดังนั้นรูปแบบของกระบวนการพัฒนาที่จะน าไปใช้ได้ดีนั้น แต่ละท้องถิ่นต้องดูบริบท
สภาพแวดล้อมรวมถึงศักยภาพขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมกับ รูปแบบการพัฒนาได้แบบ
ใดบ้าง อีกประการก็ต้องค านึงถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งมาจากผู้บริหารและทีมงานขององค์กรนั้น ๆ 
ว่ามีทิศทางเหมาะสมส าหรับรูปแบบการกระบวนการพัฒนาความซื่อตรงทั่ง 4 รูปแบบ  มี
รายละเอียดดังนี้  
 
รูปแบบท่ี 1 เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  
  เป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับองค์กรที่เน้นการพัฒนาส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น 
สภาเยาวชน ให้รู้จักการสร้างสรรค์การพัฒนาความซื่อตรงในองค์กร ทั้งนี้เพราะกลุ่มเยาวชนเป็นวัยที่
พร้อมจะพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ความตั้งใจและพร้อมเพรียงในวัยนี้เหมาะกับการ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงตั้งแต่แรกอย่างถูกต้อง ในทางการเมือง เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
  การด าเนินงานโครงการในปี 2555 ครั้งนี้ สามารถพัฒนาความซื่อตรงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์วิธีคิดให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านกลาง  ตามกระบวนการพั ฒนาอย่างสร้างสรรค์ เป็นโครงการใ ห้เด็กและเยาวชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมกับ อปท . ในการขับเคลื่อนความซื่อตรงโดยมีแผนพัฒนา
ถึง 3 ปี (2555 – 2558) (ดูรายละเอียดจากเล่มสรุปผลการด าเนิน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)  
 
รูปแบบท่ี 2 กระบวนการปรับวิธีคิด  
  เป็นกระบวนการเริ่มแรกส าหรับองค์กร อปท. ทุกแห่ง เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยน
วิธีคิดได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เราสามารถปรับวิธีคิดให้ทุกคนในองค์ กรเห็นถึงแนวทางร่วมกันของ
คนในองค์กรในการพัฒนาสู่ความซื่อตรงได้ หาแนวร่วมของแต่ละคนมาร่วมกันมากขึ้น ขยายต่อไปยัง
คนต่อคน แผนกต่อแผนก จนทั่วทั้งองค์กร จึงเป็นวิธีที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้านกระแส แต่ส่งเสริม
และหนุนน าอย่างต่อเนื่องและม่ันคง 
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 การด าเนินงานโครงก ารในปี 2555 ครั้งนี้ สามารถพัฒนาความซื่อตรงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้างปง อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจาก
การเคลื่อนความซื่อตรง โดยการปรับวิ ธีคิดให้กับบุคลากรขององค์กร  ในการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานจากการปรับวิธีคิด คิดใหม่ท าใหม่ ปรับโฉมการท างานของพนักงาน
แบบใหม่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมและความซื่อตรงในองค์กร เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
จนกระท่ังสามารถค้นหาพนักงานต้นแบบที่จะเป็นแบบอย่างในการท างานให้กับองค์กรและส่วนรวม
ให้กับ อปท. ได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของการพัฒนาดังกล่าวแผนแสดงได้ด้วยแผนพัฒนา 3 ปี 
(2555 – 2558) (ดูรายละเอียดจากเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาความ
ซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 
 
รูปแบบท่ี 3 กระบวนการพัฒนาจิตสู่การปฏิบัติ  
  เป็นกระบวนการล าดับต่อจากปรับวิธีคิด ทั้งนี้หากองค์กรมีการปรับวิธีคิดให้ไปใน
แนวทางท่ีถูกต้องและทิศทางเดียวกันแล้ว จะสามารถพัฒนาจิตของทุกภาคส่วนให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมและการให้บริการ เน้นจิตอาสาเป็นที่ตั้ง มุ่งสู่การให้บริการแก่ประชาชน  
 การด าเนินงานโครงการในปี 2555 ครั้งนี้ สามารถพัฒนาความซื่อตรงในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  
องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหาร ส่วนต าบลแม่
ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการขับเคลื่อนความซื่อตรงจากการปรับวิธีคิดร่วมกับการ
พัฒนาจิตใจ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในองค์กร  เน้นการพัฒนาระบบการปฏิบัติการในองค์กรอย่าง
ซื่อตรง ซึ่งหากองค์กรมีการพัฒนาระบบความซื่อตรงได้แล้ว ต่อไปก็จะให้บริกา รกับประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้ในที่สุด รายละเอียดของการพัฒนาดังกล่าว แผนแสดงได้ด้วยแผนพัฒนา 
3 ปี (2555 – 2558) (ดูรายละเอียดจากเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนา
ความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 
 
รูปแบบท่ี 4 กระบวนการพัฒนาจิตที่มุ่งเน้นประชาชน  
  เป็นกระบวนการในล าดับที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาจิต ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดที่เรียก “ประโยชน์สุข ” เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กรชุมชนควรปฏิบัติ หากมีการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรซื่ อตรงได้แล้วเป้าหมายสุดท้ายของ องค์กรคือการให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและการให้บริการต้องเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
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  การด าเนินงานโครงการในปี 2555 ครั้งนี้ สามารถพัฒนาความซื่อตรงในองค์การ
บริหารส่วนต าบล มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการที่มุ่งเน้นการขั บเคลื่อน
ความซื่อตรงในองค์รวม จากการปรับวิธีคิดสู่การพัฒนาจิตใจ พร้อมลงมือปฏิบัติในองค์กร เพ่ือ
บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรเพียงองค์กรเดียวที่สามารถปรับวิธีคิด  
พัฒนาจิต มุ่งสู่การปฏิบัติที่เน้นประชาชน นอกเหนือจากการได้รับบริหารแล้ว ยังได้รับความสุขจาก
การได้รับบริการนั้นด้วย หาก อปท . หรือ องค์กรทุกแห่งมีการน ารูปแบบที่ 4  กระบวนการพัฒนา
จิตที่มุ่งเน้นประชาชน  นี้ไปใช้แล้ว คณะท างานคาดว่าการอยู่ดีมีสุข หรือประโยชน์สุขของชุมชนจะ
เกิดข้ึน มากกว่าการมุ่งหวังผลตอบแทนหรือบริการจากภาครัฐเพียงอย่า งเดียว รายละเอียดของการ
พัฒนาดังกล่าวแผนแสดงได้ด้วยแผนพัฒนา 3 ปี (2555 – 2558) (ดูรายละเอียดจากเล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 จากกระบวนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้น จะเป็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาเป็นล าดับขั้น เริ่มจากรูปแบบที่ 1 กระบวนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่รูปแบบ
ที่ 2 คือ กระบวนการปรับวิธีคิด  จากนั้นพัฒนาสู่ รูปแบบที่ 3 กระบวนการพัฒนาจิตสู่การปฏิบัติ 
และรูปแบบที่ 4 เป็นรูปแบบ กระบวนการพัฒนาจิตที่มุ่งเน้น ประชาชน ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนจากการด าเนินงานการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กร 
อปท. และในปี 2555 นี้ คณะท างานได้พัฒนา อปท . ทั้ง 8 แห่ง ตามบริบทแวดล้อมของ อปท . จน
สามารถสร้างแผนการ พัฒนาความซื่อตรงในองค์กรดังกล่าว เป็นโครงการระยะ  3 ปี ของการ
ขับเคลื่อน มีรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดังกล่าว อธิบายได้ด้วย โมเดล  (Model) 
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  และ
โมเดล (Model) ของรูปแบบแต่ละกระบวนการได้  ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานที่
แตกต่างกันออกไป รายละเอียดของการพัฒนาดังกล่าว แผนแสดงได้ด้วยแผนพัฒนา 3 ปี (2555 – 
2558) (ดูรายละเอียดจากเล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาความซื่อตรงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 
   
 
 
 
 
 
 
 
